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mosracioii't̂ s 1 
palia que re; 
ñoles. Cruzáb. 
de la Basílica 
apenas, fuimo 
Nuestra conversación recae i $ ^ ^ ^ ^ C í ¿ ! s « 6 l € l 
de-spuós sobre su entrevista coa -
©1 Secr>etario de Estado, Carde, 
na.l Mag^lione, y otros Pr ínc i -
p-es de. la Iglesia, 
—Alg înOg de silos'—dice el 
Ministro—imé recibían o saín-1 
l l i s © i l f t i i d a b a i í 0011 &5 k ™ 2 0 cn •••-:0' r 3 - | 
pitiendo el ¡Arriba España! 
M M A | y general 
i r i i i c i i i i i i i t © m i CSIÍÍ° 
lili® a M i í S ^ l i P i , H i H t f 
del CraaiPte neral del G©= 
la-ey lian oo¿3Í3 
Burgos, 31.—S. E, el. Jefe 
í a d o , para corresponder a las 
Licitaciones que con motivo de 
glorioso triu2iío, .b.a recibido,. 
, Jo sé Gano, 
entrovisa con 
el Secretario General del Mov:-
mianio y Minisro de Agricul tu-
ra, camarada Fernández Cues» 
ha dicho lo siguiente: 
engo muy presente a Es- nuesros uniform 
puedo olvidar que los un murmullo gei 
ña! ¡EspañaI \k 
¡ Franco t; que cu 
sus labios." Así me sos dentro de h. 
Papa pío XTL ¡ A r n - -uerdo imborra. 
! ¡Arriba España! Así continúa—el mo 
ban varios cárdena- trarme con í 1-u 
I lange Española 
Con la sat isfacción de que ©1 y de las J. O. 1̂  
sentido católico' del glorioso}.del Santo Padre 
Mcvimiento Nacional se ha re-i — -Aquí puede 
e once id o por tan a l té jerar-
quía y de que el grito salvador 
de España se ha repetido por 
k)3 Pr íncipes de la Iglesia, nos 
ponemos a escribir esta refe-
rencia de la entrevista con, que 
nos ha honrado el camarada 
(serla y 
j y ;bí..ó9 
i c ion 
el pi 
Uo:uto K joiim 
í-s y de Mus s ol: 
las. raer: 
f1'!* cultura, Cianetti, Presidente de 
jo la Corporación de Industria y 
a-1 otros artífices del nuevo Impe-
a 1 río. En todas partes organiza. 
ra ción pinjante y aliento de vida 
^- incontenible. Magnífico losr>r<" 
— I táculo de aquella comiida con 
>s-- los trabajadores de aparato? I L^ga, g Bü^7 
'a- ópticos, en un marco de band̂ - | m f e | p ^ ^ 
'30 
de lOSü—íII Año Trmnfa i 
Pe oPden de 8. E. el general 
Jefe dé Estado MayoF, Frata 
cl»e© MarMia Bf©?eri©3 
•i ' •-• 
recibir vuestra felicita» 
el momento del triimfOj, 
•lo español recuerda a la 
i hermana que le ayud'ó j , 
uó en los días duros y d i -
La sangro de vuestros sol-
derramada en tierras de 
, crea lazos mdestructi-
! amistad entre nuestros 
;. Con mi más caro sen t i -
personaL — Generalísimc» 
l o n 
C102 
por 
vidable—cont inúa el Minis-I 
—la visita al Agro Pentino, i l a l léa 
te católico del Mov 
la-ngista, ya. recono 
programa. 
—Tengo noticias-
Santo Padre—de 1J 
virludes del Genera' 
md>p pres^noiá irna conten 
pp.ión de campesinos. [esta mañana ha rea ¿izado 
ores que mera visita oficial al Vic 










)r núes portugués y que ] ehar cada día m^ 
Fc'rnándz Cuesta, a su regreso 
de la Ciudad Eterna. 
—E(' acto de la coronación de 
S. S.—--nos ha dicho—fué algo 
Ví-rdaderamente impresionante, 
ínagnífico y esplendoroso, cere-
monia en la qaie se ericor fra^an 






su Gobierno, Con 
i aprecio que Pío ? 
uestro invicto Cau< 
jó al camarada Ff 
uesta una fotogral 
les, victoria 





m yugo y : 
5 Falsnge Es 
haces fascis 
le 'la iapd©, ©i-^ánísaga p®f> ®j 
o, ©GEÍ Sa ©«¡©pemeién Fa=-
3lanta.11 
intereso por el 
sonqfaístas y triunfas de nyestr©' S'Joflos© i i |épat . | 
> con ta ysetoria tpiai | ha dada; a España ia pas y ©9 I 
i de la Reyolüéidn Nacionai-Slndieallsta, han des. I 
i nu^ojkro^i invictos i-teneí 
b&tatksj .y ai Qeáéraifsfi 










I tras, rosean por nuestras calle? 
V ss ia» s~953 ale 3a tarde, ÜÍIÍI íí-ia?}? 
I pyofelo do L-eéo ©rganisada pop e 
-6 d-o ¡la iñW&A¿ fii-c, pa:"i¡oodo de h 
F ©asa Se É s ^ t i á , rü<30^e;H\ v M a í 
mesa, so 
«p^e a hangar t i 
Í.OÍO.-3 IOS ^flHüfJ'T:3 01^ 
jnov.-ith^-ioi en los í la 
8 r.ormoo VLW 5A on'roa 
D8 
to de la 
Atóaidi: 
Falana 
)r las órdenes de ia 
(Jefatura Provincial de 
(Española Tradicionafísta y dé 
las JONS y respectivas Delega-
fcionos, hoy, a las ecis en punto 
ide ia tarde, tendrá lugar una 
grandiosa manifestación para jha 
jcer testñnonio de homcn jo al 
ICaduülo y al glorioso Ejercito } 
¡Mj.litias en la Victoria total. 
TA itinerario ñora el siguiente: 
fSalida de la Casa de Españ a pa-
f a continuar por la Plaza-dé San 
t o domingo, Avenida .Sanjurjt.», 
Héroes Leoneses, Padre isla. Ra 
fmiro Balbuena, Pla^a de :Calvo 
ISotelo,. Ordoño H y Pías» do San 
to Domingo, donde una vez avn . 
Üas las Band-';'.H. será di.-uclta la 
fcnanifestación. 
Para la buena organización de 
y en CÜIUJIUICU;U>U u t ia, w^**** 
bre de tantos años, ayer, viernes 
tle los Dolores a las .seis y mo-
dia de la tardfi, salió de la igíe-
sia del Mercado la tradicional 
| procesión. 
El*día tendía su dosel sereno 
i al paso do la . Reina Dolorosa 
y de la midti tur ferviente. 
í A l saiiir la venerada imagen de 
su templo, llevada ' en hombros 
| de camsradíus de las Juven4.udcs 
"ñe la Falange, Tina gran emoción 
vibró en los rostros y almas de 
líos mnümerables fieles. 
déyotqs y devotas que habían do 
recorrer eníusiásücamonte los 
[)asos de la procesión. ^ 
Cofradías femeninas, 
ynco menos cuar 
en la fábrica di 
uriiTíz., »ti -(n-cia-
de partida la venerada imagen, 
según costumbre, penetró en ej 
lomplo del cor.vento de litó Car-
vajáláp, donde éstas ên medió 
de . un silencio dulce, inte» are'a-
roh un motete polifónico de 
gran emoción. 
' A continuación y con las füás, 
! ada vez más densos, m á s nutrí-
\á$\ so dirige lentamente la de-
| vota y bella procesión a ia Pla-
::: Mayoi', que ofreció al caer la 
i .;vohe, un cuadro d 
j emoción. . 
• Por la calle Nueva llegó hasta 
la de Fernando Merino y en pro 
jyección sóbre Sa Catedral, donde 
ró. un'violento incendio, ocasiona. 
do al extraer el biombo 
caldera y debido 
dad de gas alma 
duio tma fuerte < 





os hombres se hallaban 
tetó de los Santos Ejercí 
pe inicuto soiocar el ruego 
^ o n lia aportación del vecindario, 
verua^ra |Í)UC desde el' primer momento y 
t u W calderos y toda, clase de 
cgu nasra • utensilios necesarios, trataba dé 
oponerse a la propagación del si 
niestro. 
ue de bombe-
el personal dis 
fe misma, él público que no se en L^TnXvt tó ^ Ü T - ^ de " todS l d f É ^ - f Í ^ W *? éste, a las órdenes de z*. ' «-I /Uá+iáirii» »r<rn.,??^. . csi-.juCLartes, mij jcK-s ce looas .¡ abno la Plaza de Santo.. Domm- tóñóf Pería v noon fV.*r>nn Buaore es ÍHS umi«ii§» ux^iufM. i ias parroquias de la capital, con • c ' ' ' ' ' fe 
, felones oficiales, dobcrá situarle 
ten el centro de la Pi:'2a d^ San-
t o Domingo y calle de Ordoñó \\ 
jpara i r incor]K;rájidoso, después, 
& ¿os rijanifestantcS en fírtt-̂ oa 
&e ocho en f .:ao. 
feianales y privadas, / loberñn'én-
Icontrarse en ia" Plaza de S<tn 
IMarcelo, 
M a u g e , en sus disfrutas sec: 
feiones. en la acera de ^ó t i f l e s ' -
- Sindicatos' en la'cr-lle de Ra-
tfion y Caj'!]. 
Los heridos de guerra teñí 
feHra- reservado su sitio en la Pía 
t-A ce Santo I>)mingo. eñ la áce 
r a de la fachada del Hotel Oli-
ven. 
ábrante, emocionada, llena 
sus candelas en íe ivorosa iumi- ;do luz, donde, colocada la Santa 
; nosicuul, dában la siempre igual y ; iniagen en el el 
¡ subBune nota de la rehgtosidad | pueblo en rañ5a ^ elevó ^ salu. 
pbpiilar de nuestra üe r ra . Nación con el canto'de la Salve, 
Ti'as do la imagen, bronceado, 'popular, 
doliente y gustosamente adorna- | A las' nueve de la noche, con 
vía, sus cofrades, lo's oficiantes, : el fervor en auge y aumentando 
el señor Obispo v las autorida- toada vez el efecto del bello cua-
tmque sin poder evitar la ruina 
del tejado, se logró apagar el 
fuego, evitando sobre todo que 
so propagase a edificaciones con 
liguas en las que ya empezaba a 
hacer presa/ 
A las seis de la- larde estaba 
ya completamente extinguido. 
dro popular, se llegó a la iglesia 
de partida. 
Digna entrada en las fiestas 
C I 0 I I por lora 
;des locales. 
1.a Randa de. cornetas y la de 
i música de la Milicia de León, di-
1 i igída por el maestro Odón, da-^jde Semana Sant 
. ba Sos toques de r i to ye interpre- prc/mete alcanzai 
I tafos n marchas solemnes a cuyo lado expleador. 
SI «rUt»!* « l i s y i t l Bttfí <S TRASPASA i* majo? <-.*%% d» 
#s f Ji«siés ünáicftS 14 «v; r is ex «sH Admixdsks^» 
\ smsa¡m M t i r e s a l i K ' f ^ s ? * * : SE V E N D E N astAcas d« robit 
aa a v í í t las gras&g TS^H >.ara puertos, l i t ó a veintidó» 
)? ^ i l k H p l i * h pieci do Uffga». i ' a r* traiar 
Cristino San Aíartin, de 10 
! años, de una herida contusa en 
I et pómulo derecho, pronóstico le 
ve. Producida casuslmenle 
Paíjó a su domiciíio, Azabache 
rí:i. número 3. 
! Alberto Delgado, do 12 años, 
díe mm herida- contusa en la"re-> 
gióh occioitrl, leve, producida 
casualmente. Pasó a sú domicilio 
Travesía de Tlebólledo. 
Atenas corrió la noticia de la 
itrada triunfal del Pilé.".alo ¿9 Ifeítanjíjim tmMti&Th 
tíe Franco en la capital de Espa^ 
)Ba, se organizó una manife&ta-
feión imponente, a cuya cabeza 
Jtnarchaban las banderas nacióna 
les y del Movimiento, llevadas 
f o r Los caballeros mutilados que 
ti&y empleados e á el Parque, d i . 
' r igiéndose a León, para sumarse 
e la que de la Casa de España 
Jbabía de salir. 
E n el traj'ecto so entonaron 
los himnos Nacional y del Movr 
tniento y se aclamó al Caudillo 
y ai Ejérci to salvador de Esps-
fia. Ep. Trobajo del Camino, la 
fcanda de rompetas tocó "alto", 
y hecho el silencio, el camarada 
JBenito Pereda se dirigió a los 
Jmanifestantes diciendo que este 
(día era por su significación el 
Snás glorioso para las páginas 
Qw* se escriben en la Historia de 
¿ Santa y Magna Cruzada. Tu-
ívo frases de admiración y^enco-
tono para el! Caudillo y el Ejérci 
jto y dedicó un recuerdo a los! 
fea'dos en defensa de loí^ ideales 
jde Dios y España . A l final did 
kñvas al Caudillo, al Ejército y a 
ÍSspaña^, Una, Grande y l i b r e . 
A continuación y después-de 
lunas palabras de presentación 
fefei también empleado de este 
Parque, el teniente, coronel Jefe 
íáe 'la Región, señor Escribano», 
jfaivo paJabras- de agrsxiecmaiento 
jpor-. el entusiasmo con que loa 
obreros y empleados de Aviaciói:;'. 
fpierian celebrar la fiesta de l i -
beración de la capital de España, 
t rernünó danclo vivas a España,, 
ful S j é m t o y ai Cauidillo. 
; • U N MUTIIJíuDO 
P i n DE m m : 
\ ;t)e 1 a 8 de U tod.« j 
% ^.AODáO»^ CaBa de U 
'TmT^Aaaodieí 
ia aila f raaa t̂o «ta» m%lU é« 
^ s §#l pasem h m ^msdss 
ai áa t i l » Sa^£6K i4hm «aas^U 
ta r » ! ' «Éha ratiSfiia 
i t é * «iaate 4a ra falla 4a <m 
aiiaa tac fatrej&fs / á i SM 
m m E B l k LA PAJZL Serailla» 
de todas cJAsea, plantas erisan 
temos de lo m á s elegante y va 
: nado, plantas pensamientos 
patates dalias de las mejore* 
variedades, plantas cinerarias 
para jardmes. Se confeccionar 
eoronas y ramos de novia; se 
reciben florea diariamente 
Santiago Valpnesta, Padre Is 
la, 33. Teléfono, 1872. E-SOl 
•ÍÁ. FUNTAJNA, tJarrs?*?» i * 
jyCaauel Gonaile*, ea yiíiaiiea 
R A D I O ' ' E m p i r e " geis Tálvülas 
dos ondas. He^ibe ETiropa; 2 
América , vando 800 peseta" 
Detalles; Teléfono ISSá, de do 
a tres. E-1.06» 
CABRA extraviada, tíe entregan 
a quien acrédi te ser su dueño 
en la carretera de Zamora. Ta 
Ueres de cuber ía (en él Pas^ 
Nive l ) . ->A'- E-1.06^ 
E L 4 í a 1." ab r i r án l o s dueños d« 
la acreditada fondii "d&a Mag-
dalena ' ' / un - erran merendero 
I I 
A I.OS 
Pora hov sá-bado, 1.° de abri l de 
1939. m Año T r i u n f a l : 
T E A T U O A L i f A G E M l 
inta y a las diez 
SE V E N D E N 
R a z ó n : Pase 
varice- muebles 
7 l»tuilai i é ito&k 
iaa aarvlaiii i§ 
Ci NBClSiT^ « m s d »a P8is 
SSMBEAÜOKAS remola 
a, distmtoa modelos, vende 
Sbárato.-EajEÓn: ,Aatonio Gar 
cía Quintero, Áícáanr de Tole-
do, RÚIÍL 6. 
doí» astado «wa î-iiiievo; OIF-
' moí^ tfpWaa d« 1 % M " 
220 Volti. aSOI S. P. X . . ' 
oíretnfiaS®» í i ¿ K , ti' 
TOMCC 1.420 & F, M., •« ve» 
dext em Taliatrea Bi;poÜ AM.5*»-
de Toledo, 1«- t ¡ «^ . 1-1.04« 
ÜÑ^A-F-TLIDAB por partida 
doble. Gárculo,. mercantil. Se 
dan clase*. Horario nocturno. 
Jíiformaí»;-.Manuei ^ l U • Keal, 
A^erqjd¡»-"Jo«é An-tonió Primo 
c o l m ú 
las siete 
treintaÍ 
¡ Progi*ama "Wanicr Bross de 
estreno I . 
P resen tac ión ele la deliciosa 
producc ión t i tulada 
E L GONDOLERO DE 
BROADWAY 
l i na pel ícula agradable y en-
rúhei 'nf i i - f^retenidís ima, con Dick Powell, 
Joan Blondeíl y Adolfo Menjou. 
M a ñ a n a domingo: 
Estreno CTFF8A en español. 
AMATE SOLO A TI 
W A T E ú ' ^ F E m C I P ' J J , 
Gran Comañía de Comedias * 
BASBO-NAVAEEO 
Sesiones, a las siete quince y 
dip^ trpinta 
E l juguete cómico en tres ac-
tos, de Abat í y Reoaraz 
LOS HIJOS ARTIFICIALES 
La acción en Astorgo. Epoca 
aetual. 
líLSA, MT'CHA RISA. 
Mañana domingo, DESPEDI-
D A DE L A COMPAÑIA Con ía 
graciofásima comedia 
HAY QUE VIVIR 
ras de los Oí 
de Semana ñí 
publicarlos í 
nuestro perió< 
Dé no en\4i 




íemanss sai •1̂  
(Por Aurelio Calvo (Vhro.) 
Prólog 
vincial d 
3l Dclog-do m 
--Piones Antr 
¿ S c o T c o s t u r p 
..o i^ón y sus 
A la hora de costumbre, CESTF . 
SONORO CON PEOGEAJCA Di C3 
r/pxiarrA A T ^ M A N A 
M a ñ a n a domingo, a-las cuatro 
cuarto y a las siete treim/ti 
P r o g r á m a de estreno 
La ¡preciosa wlfonla 
INCOGNITO 
ü m Hansi E&oteck y 6iisfcav(ii0y á las 
pueblos. Ilustran 
tica portada y 14 
No debe faltar e) 
leonés. E l produc 
coste, so destinaií 
cial". Venta: en 
ríaa de León. 
dos 
ñ o n d e n t 
puesta la multa^de cu 
a Santiago Ibáñez, < 
en Cantareros, numoT' 
dejar abandonado en i 
ca un carro de su p-^í 
illa*3 
1 1 s p e * 
u n dada 
,uela9 ^ 
. <* 
m m k m m 
la 
- de de 1939 P ñ Q IK 
Vi, 
i ^ i j ^ r fall 
tes J /0",-! 
e^o, pues 
' ^ ^ jrrnpAXi de un alfarero, para sepultar ex-
tranjeros. 
Forma hueca. Sepulcros blan-
queados. Frecuente costumbre de 
dar ropa de legalidad a las ma-
yores monstruosidades. "Los ene-
migos de Dios ti(^ien siempre la 
misma táct ica. 
Dicho campo se llamaba en 
ían fuego, hebreo Hacéldama, que , quiere 
QOS y la decir campo de Sangre, 
o de la j Qon todo ello tuvieron l i teral 
bailaban; cumplimiento • las profecías de 
Hos unaj j e r emía s , que decían : 
' i Hugo y Cé180' Obispos. 
SSi0por Bosotro8-
Rogaa MEDITACIONES 
^rez de la Pasión y 
P0̂  k ^ r t « del Señor 
indas sintió'que 
¿e plata se 
ios 
-ao 
a treinta d i -
Aeonm 










id rés Garrido 
ry Fiscal Pro-
ida^ ya. áu fa-
|. E, P. D.) 
). Teodoro! 
is a todos' 
al entierro 
Día 31.—Primer a/Falange d t ; i 
la Pidiners Centuria, - j 
Día 1 de a b r ü . - - S e g m i d a ; F a ' | 
lange de la Primera Centuria. r 
Los esmaradas pertenecientes r 
a estas FpJanges acuáiráj i a las 
22 horas del día que -les corres j1 
ponda a l Cuartelillo debidamente 1 
uniformadas y dispuestos para ' 
prestar servicio. 
Por" si hubiera alguna orden j 
nueTa o cambio en el servicio 
inte este perio' 
ic ionaré CCJT r i 
no a su 
f ^ l l0ra ' se P^sen-
â banda de cornetas j tam-
s Jefes de Centuria jpasaráni 
para sancionar a los qu^ 
r Dios, España y su Revolu,-» 
Na eional-Sindiealista: 
ón 31_de marzo de 1939. I I | 
~U Delegado Pro-í 
de O. J. 
"ENINA 
ememna; sej 
-Lá Deleí?ada Pi 
ia corona de SUÍ 
áureo de nuestra 
1 ^ ía te 
no i 
Por n su Revolu I esté autorizado, que 
danter ías 1 i Que el héroesí 
j Que los dos fuisteis siempre cuf-llto m ^ héroe más^ oculta n 
iuntos por el camino de v u e s t r a ' í ! a " a si:is P iezas i Asi fuisteisl 
'€XCZLZKlY&m& SE 
WtKSsSSBBBBSBu 
• H ¿ t . ÍVsuda rio Garrido) 
I / ^ ^ c i d o en León el día SI de marzo 
**00 íos Santos Sacramentos y la Ef. 
A sos 67 a ñ o s de «dad. 
>to £ 
WUÍ5, prn 
j i j e a n a 
II. In^riP ] 
a. "TI la 
a' por f0 
aran un f C 
Caí,n•0,,"• Viuda de Q. Díex. Teléfono 
holocausto de E s p a ñ a ! Pero esta neí 
ona j Esjpaüa T>í"ódiffa en ""enerosída-' Eduardo G. Pastrana 
3 í 
1 ,| 
V m u í 
I * * ,v4 i > - , * , ./ • 
tnto.de InfanUHa Burgos S I ) 
D-íos y por C s p a ñ a ef día 2S de BU* 
de! año 1339. 
i \m Z7 años- dg e«!ad. 
f&s Santos Saoramentos j? Sa E, 
primOis y demáss seres queridos. ' 
Suplican a itístedes encomendar su alma 
v assiston a las exequias y misa de tmv 
i.»:tudrán lugar, hoy, 1 de Abr i l , a'las é i fz 
cte Ja mañana , i<h la iglesia parroquial de 




íretono, en i HUÍ HCCIOII 
total d r 




o:n#6 las ddis 
•no á-cerí^amicnl 
órbita cte pafet 
El as03hiato 
franca tirantea en las rielacíon&s ..entre Roma 
el mar Adriát ico, su-puerta dé áalá^.a-; hacia 
.e con los 
ipHal ,y er 
Ital ia. Todav ía no se han barrado de 
en uama •c liclioo, quo hacía femor un d 
[ Londres, %.%,-—t 
fCámara de» lo» Comunes a 
| | 5 0 de la tarde, para premua- | 
Iciar su discurso sobre asuntos 8 
ijíteriores, M . Ghamberlain, r ec i - i l 
|bió muchos aplausos.^ 
j Como dije esta maüaíia—-em 
KíZÓ M r . Chamberlain—afir 
¡mo que el Gpbiicmo de S. M 
tho ha rccibiao cyubrmación de 
tos rumores referentes a un SU' 
puesto ataque .contra Polonia, 
Í̂O debiendo, pues, considerar se, | 
como veraces.', luengo ^1 placer 
W aprovechar , esta oportunidad 
.̂ para dedarar nuevamenoe que.el 
^Gobierno británico ha abogado 
feiempre en favor é& un > ajuste, 
médiante nuevas^ riie.gociaciones 
'Me las partes inWíTcaadas, de . to - l i 
tdas las diferencias:. existen ees,.' ^ 
Considerando que iste es el cur- | íjaoia P a r í s . 
%o propio y natural,para la so lU j | Aieínaraia JIÍ 
kionar las diferencias. r l * K. . ^ - • • JAI. is RC&siavia ÍK 1 begun su opinión, no debería B ü 
Síabcr cuestión que no pudiese 11 o m -Biooiáge upponpoad m op oj amfcio 'ha yemao exportando" «i 
Solucionarse por medios pacífi- j íl« o jo to s manufacturados, entrando así c) comercio de ambos ,países, en u: 
ios v no puede justificarse s u i i frar-ca concordia y h a r m o n í a . 
Sustitución por ia fuerza o la | 
Bnii^n^za, de los métodos de ne 
y H-'>ígrado0 Los 
6il muado. amenj 
jen. 
del Buce ha sua^vizado • todas las .asp-erecas, y hoy 








y frf Reiüh. Es bien (Sabido que yugoe.slayia s-e m o v í a - d e n t r o ' d o la ^ 
eos, siujetos a la pro ponGerancia francesa. 
ALojandro en Marsella enfrió no poco el afecto de 'ios yugoes-laro: 
en los vaivenes de la polí'tiica, el oontLnuo eng•randeoiIn,iéI,lfcb• d( 
del aooroamiento entre Berl ín y Belgrado. A f in d e ' e d e ñ í a s , Yu 
en eT Gran Re-ioh un mercado mc-g-níñeo para colocar €»i exceden 
.o de 
feociaciones. Como, ia Cámara 
¿ie.ne conocimiento de que ac-
i íua ímentc se está, procediendo a 
¡un cambio dio consultas con i 
ÍDÍ o 'ocbiernos. a . fin de ajus-
Éat la posición dei Gobierno bri 
Sanico, antes de que concluyan 
ranea concomía  nan  
Como era lógico, Aloiiiahia no ha perdonadlo esfuerzo para aprordmar a Yug-: 
eje Roma-Berl ín. Merced a im buenos oíloios de tan poitíeroso intermediamo, í\ 
r : mnm dispuesta 9 
* m 63 P-silio pol^o M ^ l M t 
mera .ocasión, . L* m 
§e.teille que @I.coronel BeecV ^^eva ayJJf; 
^gida cea 
que agravaría la si 
_ frguy« al mismo 
tiempo que •Polonia no tkae nc 
cosidad dc considerar que la mo 
rmcación del .statu quo del pasi 
ü o amenace su independencia 
El eneargado de 'Negoaog i ¿ 
qles lia vistado al conde de Gia-
no esta tarde para entreg^tíe el 
texto de la d^edatadón de^Cham 
berlain. Los italianos se mues-
tran intranquilos "y no sg "consi-
deran arrastrados a una guerra 
a causa de Polonia. Es • buena 
prueba de ello las fdadones e'ir 
r y los dos páltós—Polonia e m 
l í a—y una ^agresión .de Ale^a 
nía a Polonia sería una»- plldcra 
7 oy difícil de .tragar para Itá-
el viaje de Gá.Iea.zZ.o Ciano a Belgrado, y e! desarrollo de amistosas 
crisialiisaron en un acuerdo firmado el 25 de Marzo do iOS?» 
Cosa rara en las reiacionos internacional©g. A pesar tí3 todaa das.Intr iga 
los Estado:s-ampeñaKlos eoi volver a Yugoeslavia-a sra antiguo redil , .ese acuei 
cumpliéndose escriipulo.samente en todos -sus puntos. La cordüalidad va en 
¡ Septiembre' del año pasado, Musisolini fué objeto de formidabie demos 
Jno 
POLONIA ,-
^.ovia, 31.—- El poríavo.g 
Gobierno polaco ha decla-
csta noche: 'Xa declara-; 
de M r . Chamberlaia fea si-
oRida ÍTÍ Polonia .con mu-
iRrado, Croemos que t i 
¡estas consultas informo a la C á - | ¡ mo popular. Las visitas de Glano y Stajadinovitch han pueeto el selb 
inafá de que en caso de produ-11 
| de mutuo 
cirse una acción contra i» mde-
D 'dencía d > Polonia y ante la 
jbfcal el Gobierno polaco consi 
id< ro oportuno hacer frente, el 
¡Gobierno británico concederá in 
¿mediatamente al Gobierno pola 
'co todo el apoyo de su poderío, 
i E l Gobierno inglés, siguió di-
cíend M r . Chamberlain, dará al 
polaco seguridades sobre este as-
Specto y puedo añadir que el Go-
Jbicmo fr;?ncés me. autor izó a ex 
¡poner qm mantiene a este res-
pecto la misma posición que el 
ibrji^nico. _ ^ ! puedan 1 
| Chamberlain dijo a cont inúan ÍIJ^, n̂-r ; . , •' Í 1 1 tooa aur cion que cre a que sus declara- „ 
C-̂ PS 'expresuban de un modo 
'{elaro que lo que había dicb.o es-
ta oa acstinado a cubrir un per ío 
«d^ de interinidad y que el Go-
Ibiemo estaba calebrando cónsul 
tas con otras varias potencias, 
¡en ? re ellas con eLGobiemo so-
viético. 
Lord Haíifax M etrevistó coa 
fel embajador ruso, celebrando 
tina discusión sobre este respec-
to. No dudo, añadió, que los 
principios sobre los que se basa 
tivo a la nueva amistad, muicho más firme q ae st.4 basada 
les interesetí . 
li' Mr. 
el Gobierno británico, son pie 
ñámente comprendidos y apre 
aaaos por Jel Oooierno/soviético 
visca dél 'cproiiíel .Bceck pre'.ducjas si Chamberlain era el1 ruevo, >x>ms. n&íie.- & 
que^el día 4 del actual un dipu- En cuanto al . valor sustancial I 
tado de la oposición pidió reser de la declaración de Chamber | 
r/arse el derecho de.expresar susjJatn se considera ;no-, 
qm 
'••rancia, está obligada-POtj lo? tra 
idos ..a ayudar a Polonia eñ ca-
agriesión. ,La interveción 
. ic|a acarrearía la de r ln 
• -•' 
rs 
sentará ia oportunidad de discu 
tir la adQpcidn de nuevas riiedí 
f is que pactiarí ser tomadas-fia-
ra acumular: ia cooperación má-
xima de todos los esfuerzos • que 
se para poner (fm a 
i , .si se. intentase lle-
.sustituyéndola por 
los métodos más razonables y, 
Ordenados de discusión. 
La cuestión de una conferen-
cia es simplemente un . problema 
de experiencia, y el Gobierno 
inglés no tiene punto de vista te 
tórico respecto a" las conferen-
cias. Si existen otros medios 
'"iiara llegar a núes 
rrihre niás apropiado para di 
1 nueva política. Otro d 
> .también laborista se "L 
y dijo que podía habe-
trimer ministro que se ei 
-sandono de su anticua polít i ' 
por parte de Inglaterra, con-
""'^ ^ un arscglo de caráctef-
>sitivoM0 
OM^PT TWTT-^ ^T. CO-
RONPT. R^FCTC A U N A 
E N T R E V I S T A : 
Varsoyía, 11.—- Se confirma 
: fuente competente qu-j la eá' 
? vista. entre el cotoncl Beeck 
M . Bonnct, se debe' a & ini -
Jtiva del Gobierno 
cié. Sjada M 
. E M A N Í A L • 
;aif 
nes con motivo del 
en eí cual responderá, din 
%0. 
mas ereenvos oara iií„ 
tra política, podemos prescindir 
d'e conferencias. Los dominios 
nan sido informados detallada-
mente. 
Las interpelaciones ' duraron 
17 minutos.. 
U n dioutado labor 
i cargue dedos asuntos do est 
j . país. ,en. estas horas graves, . per 
i el actual primer ministro est 
convencido sinceramente, sii 
ninguna clase de reservas,' de qu 
I a3 necesario continua«r esta .nu 
I va política", conquistando a lo; | ^ a las declaraciones , de ,h 
amigos de la paz, entonces op^ | Chamberlain. 
na que en . vista de su reputación 
mundial, como hombre de pa*/ 
V'P ^ probr^blemente el mejor 
estadista para esta cuestión. 
A l terminar su discurso, mis-
^ff Cham^Pr^ain fué aplaudido 
por los ministeriales y erm ms-
nOi 
los círculos CENTRADO T L I É R Z A S T Í N 
ibstienen del T A F R O N T E R A P 
ij O ista mdico 
y 1 
C O M F ^ / ^ r o q H O S T I L E S 
E N A L E M A N I A 
Berl ín , 31.-—En los círculos 
políticos alemanes se han susci-
"^do comentarios hostiles a la 
^•"-lararión hecha por Chambcr-
la>'n en la Cámara de los Comu-
nes. Se afirma que esta decíara-
•'An Í̂O . Chamberlain tiende a 





.RIOS F R A I 
UNA N U E V A C A M P A Ñ A ; 
• A L ^ OAot?*; C O N T R A 
E L R E I C H 
Berilo, 31.-— Los periódicos 
tesmieníen enérgicamente los 








cto de reafirmar la si 
creyéndose que no es 
que haya sorpresas du 
1 de semana y que de-
sdar a la Europa orien 
lando las dudas y te-








• -: h 
yy**4tyiñlf9*ty^^ \ naciones contra Alemania, y 
• r.^^^^ rinfl y ondres espera tes-
«¡ tabiecer el crédito de las democra 
1 cias con actitudes de fuerza y 
i I dando la impresión de que está 
dispuesta a actuar. 
noticia de una movilización ate 
ma-na en la frontera checa. 
"Deutsche AIgcmeine Zei-
tung" dice que está claro que eí 
agregado militar inglés ha actúa 
do bajo la dirección de Londres. 
Üíspuesta a ayudar a Po I .Se desmiente también o tegón-
lonia para mantener su integri- camente o í rumor de un rJtím» 
tum a-lemán a Polonia. Este ru-
mor forma parte de la campaña 
de odio organizada por Londre* 
contra Alemania. La reacción zn 
te estas maniobras es muy vio-
)dos los periódicos. 
1 ^t-.rmancfit© 
Ha™ 
JRSO D E C H A M -
B E R L A I N CAUSA SORPRE 
SA E N R O M A 
Roma, 31.—Las garantías di 
Chamberlain a Polonia han sor 
prendido a lo"3 í ta ínnos . La im 





Zeitung" declara qu 
'diosa. 
m m u PEUM^^psia .^EI, ASCO*. 
Be renden las números 24, 24 
mplicaÉo,! 26, 28, de la Carrete-
ra de los Cubos; un huerto en la » 
nisma calle, y tma edificaedón | 
'n la de Ferales. 
OTRA CASA nnera, magrnífi- j 
•.a const^lc•sción,• sótano y trea Ipi- S 
*os; precie-Í 77.000 pesetas, '• ¡ j 
Bolsa de la Pn-»BÍí*da;d>AGEN- | 
^ IA CANTAI>APTEI>EA- (Co- |§ 
El pi'Cíjtiiíííaáft .PvóftRCT j es 
marida JOSE r m X , é ^ M m . 
particulares.1 J a ^ r d í á r ^ a i *Trav< 
sía de Itebolleda, númv 6. 
M o a e s , ©ca e puá o? 
¿svergonz^ 
• ";Voers'Cn 




m m <® ñ 
í l 
n o c e n r 
31.—El 
SÍÍCI»# 
^ t d e i U^eraüsmiO Franco. 
danés e 0ohierEíjl Nació-
p reconocer a ^ ^ 1 " -
E iia decidía 
|08) 
1,—El .Uoísier 







>S;0 o b e e rvar: í a f o 
triados circuios i i 
su es t r añeza por 
dispens ado a i ias 
.riii-ie^tro 
ti-hmfado, ; 




} otras cos'as, p; 
I • bufen ns-o de < 
S ^ • En e! f ( : v 
I bíe do nuestra 
Oslo, 3 1 - B t Gobierno de r ^ ) , 
FGobi«rn« .del O e s i s i a ^ . 
K ^ B T E N V I A 18 CA-
f H l O N E ^ B VIVEi lB.8 A 
^ .JÍADEÍD 
Santander,'31--Esta tar,l3 ha 
.̂ iido con dirección a Madrid^el 
.^uudo eoEVoy:qiie Aiuíibo bo-
¡Sl envía a ia capital de España . 
^ Está formad por ,18 camiones, 
, ,D los que se transportan ¿4Ü ter-
leras, 30.0.00 kilogramos de pos-
tado, 6.000.latas'de. mantoquiHa 
piada y en otros camionea, o trat 
eî es varias de artículos de Hm 
inder. m\. 
Ayer salió ujia. expedición eo> 
í toneladas de ie^he condensa-
p,—(Legos). 
FACILIDADES P A R A E L 
ABASTECIMIENTO D E L 
VECINDARIO MADRILEÑO 
Madrid, 8L—Eil Ayuntamiejutí 
to su deseo de evitar molestia: 
ÍUecindario ha Lecho sabor qa; 
partir de hoy,' abre ün erédií ' i 
4l mismo para comprar eomesti-| 
fe, que se hagan con cartilla} 
fe abasteciraiento. 
Este crédito se l iquidará dr.-f 
hüte la semana entrante, dispo-
p á o que todas las, operackmes | 
i se realicen desde el lunes, 3, 
wrán de ser abonadas aún mü= | . j 
.^a nacional Se h a c é i s adver=j tros barcos ' 
l ^ i a que mdepeñdientemeMte| ^ . - ( L o g 
«[.racionamiento, podran a.dJuqAIjE F ¿ p | 
fwse pan mediante el pago' ' 
I ta importe en moneda nació-
(Logos). 
CENCÍA HA SUFRIDO FO-
l r , COS DAÑOS 
"aleneia, 81.—E 
rninenlf 
a a ve/z más , 
mis lectorie 
de naufrag 
.uera a aicc 
muestro .g'rít 
ente de uns 
a anuiffos n 
alban cifrada, 
cario, .hav qu 
)3 amisrOs.-
iagnitud in'téí 
ionai, bien h 
.ra devolvern 
sé cnuocimie 




s o han resigna 
f-elrxmente no h 
i o rme' .ent u s i as ] 
l^na do el.opiOií , 
, a. c on t^c i m i e n lo 3 
?trbs( a ' quienes- esta { 
de ixuosro destino, ¡1 
.a vuelva, por .ej 
despachos' y.obí-
)Curriao. 
sin pera uienfce 
y sobre, todo ,d 
nti'do . qe 
pr^ci^clo-
, ión en ei 
érykip, -entre 
5U'6 liaremos 
te, el h e d í o.; irremí día 
sr ía llave del i^í-édité- ' | 
una .aanlstad. preoíosá, 1 
y airo centra quisa sea. A i * 
á idiotas do' t J¡¡i le los A l -
confundiendo sus deseos'co?» 
éydadjVhaá'püfelieado 'U fá.» 
del alejániifeiíSa del ^uét)Jtoí 
tna con -1 ¿^ . íñen . ' (La tóji 
i Bauza gídtdé durante v:-.' 
m y / f ú h k /aertemente).-
>troa' silbido,? habrán demos" 
lasque.una _8oV cosa; el 
o 'y el pueblo forman un 
compacto. - -Y esw puebla 
o está dispuesto' a' todo 
'••V-iN.d lanza un formídá, 
*•)••.. Porque cerno iodos lo» 
s ágtÉÉgs, no te/üe la ' l i l i 
i'á ta sop'ijro de' la victoria» 
m del ftW.urso e9 saluda-
íormídaMes..ávadonea áe 
í-s m .©uce. continuó . ÉXÍ ' 
¿<:lOiiié.ndoge en' Vi'bo, doa' 
.honipuaje aL gran ffgr 
:ía ¿za, Vv ¿itü, el, psonumea» 
i. sé eiiE¡ió en esa focartcladí 
aor ¿el citado escaadrista. 
| | E n t.'sioá 1<wt wiebíos fiel rfcorrí 
(;, do f ue 8?ludíu3o con clamorosas 1 
" ac1a^acta?ae3. TamMón r^eórrié 
íás tierras •bouMicsdas!, j que ao. 
ês e r á n - m a i i s ^ a a "mefítieas,-^ 
"Logos^"' ' ." 
l i e n i 
o Lo con? 
a dura y 
ntanos, como ecos de la 
sería descuidar' ía gúa i 
- -El .Consejo áejíftl 
unirá .msñaaa a l a t .oria. No tea concedamos de» , | , . •. ,. 9 ai-ez para estudiar nuevos d€cre tensa -que hemos • aprendido $ • 
pie ha sido castigada jvor l a - a í -va I-ai pes-pedores de. cartillas dr. I carne5*- P-asado ;-má.íLanat- domh 
ion-de l ejército ¿acicnal dét'ai-1ractóna&íofetó...Todo' cBté.Iaa.ee írn. se o roenderá c'-i • Ic^ bar í 
medidas • que ya. han, sido «di 
or la pericia 
el. General F n uinientais 
a tara en te. s< 
JÍ^".J^IN 
encía, 3] 
riódico ' ' A v a 
la tercera com 
da y radiodi í 
fea ciudad es ^uos talleres 
r aucvu prueoade que !a avia-1 Valenciano' 
l e . h f ?nal oa>fcibarde6 m á s . Lo-5 periodi 
F o b j e t a militares, como la Uste diario, sí 
jB.atr© los expondedo-
que-se^tietiG gaoan capfaaaa. \^\\? u 
Para Ja geinana p róz ima hay i trihuí< 
!a seguridad de poder vender res. 
hé's de • Chgmí?8f laiíi ea 
» -w. ' i . ' r-- ^ .^sr, » ¿ « t ««.^ffl* | mará de los Comunes. 
Se dice de. "buena tinta qu€:S^ 
ffap p ropond íá un decreto'para 
1.9 utilización de.- extranjeros re 
sidohtes eji .Framiji, -e.i.caso -de 
.guerra, 
Rcynaud.pr%€ní&5rá .varios xf© 
cretos , de' carácter económico, 
principalmóiite para .concedeE 
adelantos del Estado a -los Ayan; 
taínientos, Eí..Consejo.se. ocupa-
rá de ^asuntos exteriores y .de I * 
situación motivada po? ;el disc.tíC 
y* las decl:araci:i>-
^caaina,-goaa de guen Ha , 
^ C a t a l i n a . 
P e a j e s y pa r t i c t i t e s , f a c i 
^ Liaai^ vla. 
•eces locutores, es-
^ 1 I 
Finalmente, los minístro-g eá-
idiarán la relaciones económi" 
ts entre Francia y la Europa 
n @ 9 3$ 
j Le 
U o 
^ una tirada de.8(1000 cjempia- j.nn 
res, que se lian agotaa.o' rapvia. | leg. 
mente. Más taixie se han .tirado | uüu 
rarias ediciones es t raord i i i á r i as 
SE RESTABLECE I A COMUNL 
GAGÍON TELEGRÁFICA BE ^ g 
MADRID CON EL RESTO DE Í , 
ESPAÑA 1 uní 
Madrid, 31.—Restablecidas ya 1 ' 
las conuunicacíoncs i e legráñcas 
con toda E s p a ñ a y el extranje- ^ 
ro 'ge ha dado a la publicidad I - jor 
una nota manifestando que se j üci 
admiten telegramas oficiales a le _ 
partir de hoy y particulares I Jou 
desde m a ñ a n a a las nueve.—- . '/V 
Logos. laoión, por vuestro í-istem; 
SN M A D R I D H A Y A B U N D A N - ruáis A la.misma alt iva -qi 
TE PESCADO FRESCO Ltemás previncras itaiianas 
Madrid,-31 .—Hoy entraron en Ue-gar ageste tierra se^ue 
Madrid 30.000 kilogramos; de pes ^eguridadi absoluta de • 
ado fresco. M a ñ a n a . c n t r á r á una mudad cnoraac au ü - e s i -
•antidad .mayor aún. Ayer juo- tria. -¿^¿r A , 
ves, entraron 17.000 kilogramos. Esto---anatíiO--oeoe 
A par t i r de m.añan.a, la venta {do a ti>dos los que se oe^a 
le Din RPTÍA Phrp- (fc>mfí se sabe, p lu i r por falsas mrorma< 
mte la falta do dinero de 5Van- Los pueblos fuertes son p 
ÍO en Madrid , hubo necesidad de fecundos y los débiles son 
racionar ol pan, truministráadoae i.bíos 
montón mia€jraoie 
s plegarán sin pro 















a los escuíi 
do aña-dir 
l i l i 51 
^ d r ^ I s l a . 
t A F E L G l 
s A a A e i 
4"-
D o T a v i d a 
f « 0 A 
Sobado, 1 
C díiccnlTación juvenil 
El día 26 del actual, la O. J . 
verificó una pequeña.conct'iit.ra-
ción dominical en unión de los 
pueblos de Cameros, Castrillo 
de lo-; Polva-zarCs, San Román *y 
San Justo de la Vega, con moti-
U guerra toca ^ su fin. Y | ^ i ^ í f 'CQnferenciaS nacÍ0íial-
átixiUo: 
S e i v i c i Q S c c j a l d e l a r 
Relación 
os sensacionales que seña- con ella ternunaxán los Sufn-i ^ f ^ i s ¿s dadas en el ultimp 
.tos días de aixás han pa- míenlos, y llegará el peligro de; ± los mencionados pueblos cu- ^ d. a 
re la balumba de acontecí 
m 
m S s cTbriagar'se"^" s S n t S í u o l í ebusura se verileó dicho día 
palabras de una arenga que el triunfales. iAy de aquellos que' A ^ dicz yr^edla\ desP"es Delegación Provincial A. S. 
ilustre general Yagüe pionun- coníunden la movilización con p haber cumplido nueistros de- Lííeía Suárez González, Mar 
rió con motivo del homenaie la victoria-!, decía Spengler. iAy Dcrcs religiosos, estamos en nucs Rivcira Benito; Mercedes \lv 
han iPl 




Badajoz tri- de noso que la ciuuaa 
butó a las f uerzas de la Legión llegado la hora ddd escanso 1 
-que libertaron en e| histórico ve 
«ano. del treinta y seis la capital ''' 
extremeña. Y conviene hacer re j Hermosas orofundW v rm 
sakar este discuto breve, quc.J ticas pahbrás i^ . áel .gen¿r5 ' 
por coiidso. clarividente y gütf \ a las que debería m 
rico, tiene aire de protecia üei tarci* 
v.x l  VL 
nos que ha tro cuartel espiando lleguen los* V(y¿ Pér. 
' camaradas de Castrillo y Carne- u 1 ^ lriega, María 
ros p r̂a ser incorporados a nueá • ílospitaJ de F . E . T. Ortega, Petra I 
tras filas. Amalia Vülarchao Villalobos,i dia Dl'a2 líxmh 
A las doce menos cuarto saíi-ll Ufaría -Pilar Santos Cornejo, Ma-1lez Menéndéz, 
mos con-dirección a San Justo, Teresa Diez Robles, Lucila ^l>néudez, Ga 
di-, precedide 
1 columna de viaje, Vidal Mors 
le escuadra, banda ^"i Rodríg 
y tambores y ban- "a Rercz. 
lío-
'neden volver los su-
I írinuCnLOs. Contra las pedantes,! Justo,, ai 
s' orgullosas e insensata'S mlnhras! Ko W r 
vaüU Li Lje ati maneto p^ra que, aplaudid^ 
Llegamos al mencionado San 
indose a nuestras- fi 
radas de dicho pue i Comisión Local Subsidio 
Julia Contreras Gómez, Anit?; 
Fernández Fernández; Dolores 









ilas para desean 
engcncia y' su. palabra en lo M^é blél 
ial van tan allá como su S6' Bendita sea 
( estratégico y su valor en los „; 1 1-
la- mano justi • sar hasta la com 
1 aquel pue-. clemencias deí ti 
:to, inclusive, ^l.brarsc en iík 
de cautiverio naado la camar 
sus pecados, caracteriza, siend 
_ en avisar, i eF dcle^do com 
sm* prejuicios ni P f íón» que si j ó n ; ^ p | 
la mala semula su1 aesarrolló tan a rr;..:V-1..-
capidament'C i'-'n reta, hermosa re, 'Vji 
gión- es porque el terreno Estaba 1 cucrl1Jar Jec 
bien prq;arano y tenéis que con- ' t * a ¿̂4 
f-esa.r camarade' qúe en esta pre ! ¿ , f ^ ¿ u° 
paración todas las clases pusie-• 'l1 
~ y Pwqi 
^amenté qi 
aquello q; 
is rianô -DeGadrw-"! ' j tumbres' materialistas, frivolas 
es que en cita región" cp-1 ^lJ/U^v i??» ^ •••a m. 
1 el resto.,de-España.'sé ha j f » *^"vt' cnrno 51 ^ 
J „ , ' > : Ñor nioac P.Q se Testior? si no . J 7 , . ^ - d, ^ ^ centran 
êpo-o hasta las. tres, que em- 1 }¿vl 
z6 1> instrucción, tardafidaj 
a una hóra* próximamente. L 
ominada, empezaron las con- \ ^ 
lucias (motivo de la concen-1. !,,z.: 
ción)-, que estuvieron mg-fi;^^ 
icurndas/asistiendo la Ursa-— •• 
ta rea íes. qel • iMovi-mien tq. 
Terminó este acto dím 
bierto, tci- • Carmen''Órtiz P.odr 
i-̂ cjiie nos ¿eg Villa verde Má: 
srdidâ  por. Bermejo Bermejó! 
. ..j. | Dernués de este se concedió, me---
que ^n-^íía hora para merendar. • •••• 
¡•-•'lAvles _A: las seis y medirse formó'lá-' 
TiBtíidIáfd sana y 
no qúctía J^sé An- i Solo esf-i ss, en mam 
mfeccio! A la ¿legada a Astorga se U&d'iú 
)s tan da, alto para enfar fc-mir'oc vm-
• Uiderías de Pa-* dó a la cabeza la O^ani' 
lo.Uvwoód (nombre raro'^mí'nina ¿SJAÁ 
diseminado 
n̂ Ziúfi.'¿ vGreía si. 
d'a mâ  de sat 
mestra Órcratity. 
dei 
1 • • 1 
1 r ^d i^nins . d o 
m m m a m m 
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1 ¿e ftíjHl ds 
FAGINA SfETlP 
íttO 
cu f tu ra., 
DÚO* como ni 
y eí arado «o. 
. transmitidos as gene-
>acíóíi g©nera©ión desdo que 
ej sii-e!o 'de ta Península s.e 
abriera en torrentes de oro 
Visitáis^ oí̂ r? frecusnola ía 
totudad f disfrutaba en effa, coa 
austeridad, de! descanso que fe 
permitía su alejamiento de las 
larcas ÚQÍ campo, cuando sus 
hijos, nuevos robles agarrados: 
p ía tierra co sngual amor y te-j 
:fé6a ttue el autor de sus días, j 
tomaron las riendas de las yun. 
tas, redmozaron los surcos, y la 
Apunta1" de tierras parecía más j 
pequeña impulses del entu-1 
siasmo jf dei vigor de la juven. | 
ittd. 
i Y assabí» de encontrarle de * 
nuevo» M& obaervado en él un ] 
Silero cambio físico. 
i—Estoy de vuelta en ei ©am-
po—mo dioe—-s. Los hljbs mar. 
«barón todos ai frente y n© era 
©osa de dejar* abandonado aque 
. ito. Otra wez a la esteva. Toda-
vía eskyy fuerte y puedo ser 
,6tM«. 
j t—¿a lEspaña? 
| —̂SíB a España. • 
'—oOo—< • j 
h HQ tenido ocasión do atrave, 
fiar la provincia de Segovla, en-
trar en 3a. de ¥a.iiatíolid y tocar 
©n la de Avila, y a través..de 
*us campos se capta una >m-
pres'iéa ©ons^iadíora: la agri-
cultura no acusa la ©x?st©noia 
**e una guerra larga en la que 
está er^j^ífiada toda la heroica 
Juventud española. 
Quien^® estamos ©n antee©-
gentes «fe las dificultades que 
6ncari^ran para mantener en 
Pi'odu^én normal su agricul-
^"^ los pueblo^ que partloR. 
paN>n ®« la conflagración eu-
^pea, 3¡n conseguirlo en la 
^yersa de los casos, sentimos 
J^enso uozo de ser e spaño leé 
el hijo en ei hogar, el 
^morado en la reja y la can-
en fa 0inta blanca del ca. 
® 8os atardeceres, per© ell 
90 • Cseoret© d© 9a victoria 
guerrero y la oración dél na-
dre del guerrero hubiese atraí. 
o «aoore el surco la be-ndiesón 
de Dios. 
Está bien" cuidada ¡a barbe-
chería, atendido ei viñedo, Km 
P*as sas acequias. Y sc-bro ia 
mancba parda rde aquellos pre. 
dios, en descanso, resalta mul-
ticolor ei tapiz inmenso y las 
torvas sq/nibradas, que se e>. 
tienden por llanuras. vaUeq v 
como indicando ai absorto cb.1 
servador que tras los montos 
está la profonsación infinita 
del panorama que contempla. 1 
Sin coacciones del Estado y 
sin estímulos innecesarios del i 
Poder público, perque el Go-
bierno de España sab-a que sus 
legiones d© trabajo en la cam 
p'ñá (oonio todas las d|>mé3 
manifestaciones de la p.'educ-
ción nacional, cumplen ale-
giHímente, en servicio de la Pa-
tria, la misión elevada que ésta 
les confiere. Si queréis, por de-
voción a la Patria y por devo-
olón a los que combaten. Para 
éstos será m,ot/vo de estímulo 
saber que sus ©ampos están 
bien atendidos y que la semillá 
lanzada ©n muchos casos por 
manos temblorosas de ar-oiani-
dad y por manos femeninas, 
igualmente amadas, fructifica 
esplendorosamente. 
Sentíloión de ©ios son nues.J 
tros campos. Hizóse J a semen-
tera en condiciones inmejora-
bles de tiempo y de oMma, y se 
mantiene tan hermosa perspec-
tiva, ya que pone alegría ©n los 
semblantes y Jubilo ©n los co-
razones y hace que de lo más 
profundo del. alma suba a los 
febios una expresión con acen-
to de ©moeionada ofrendaj 
—Franco tendrá este año una 
gran cosecha. 
Haz, Señor, que esto sea po-
sible. Haz que las banderas de 
la paz puedan desfilar m>r tas 
cintas blancas de ios caminos 
de la pamplfiá franqueados por 
fas . bayo-» * i? finitas de 'as 
espigas, Í.-C^.^ÚAJ"'al paso de 
ios veíTííedore^j y reverencian-
do las hu&llas de los ouo mar-
ron y ya no volverán,, 
iP©p IEUSEO 
^ c t o r J u a n J . C a r b a f o 
taíiai^H© nacional é* Valtf»late« íllMr--*), 
- **W«ata én •!r«#«.f>m*4liBjlM «0*1 iiu»«S»«». afttwí&a 
oíieciia que se 






níía •• fit 
e s©" 
íüulan 
sería que «ada agri 
e ea su .«•'íf t unos r« 
prediicir tempera ÍTÍ-
a\fct, gegépa las Hec© 
¡ss esuntpivs... 
C 4 D 
Jas compradores y s 
1 los precios de lo 
iteriores y en algî  
os se elevaron, com< 
rabres, debido a si 
iiícTá x)or estar próxi 
ara. 
> continúa estaciona 
mporales de fuert< 
hielo per indica ron £ 
3 que estaban adelan 
. demás productos, 
presentan el buen ac-
ífrecían, todvaía puc-
harse v loírrar ia bue 
zas qi 
uccialmí 
in serla, nos pteocuppmos pa 
ogreso agrícola de la Pa-
aun para kts que, libres ca 
la preocupación material, m 
:Sntc egoísta, tienen el es- di 
despierto y noblemente se di 
nn por cuanto pueda sig- en 
uii aumento de las rique So 
Ix>s precios que se cotizaron 
en el morcado del martes fueren 
ios ^signíentos: 
Garbanzos. 40,00 péselas h. 
Patata alemana, 7 pías! a 
Avena, S,00 pesetas henu 
Prególes, 20,00 pesetas h 
Guisantes, 16,00 pesetas 







asranto en toda 





bienestar á¿ la | becí 
| B 
piante cuyo cul i qúc 
que empezó a ser conocí ] n/ 
algunos europeos estudio- ^ 
los siglos X V I y X V I I , I 
aron Ü ser 
nados en todo su valor por 
nos sabios clarividentes de 
vpa y América en eí siglo 
M y que a partir-de los pri-
años del' siglo XX» en 
empezaron a &?r conocidos 
pioauciOb aenv^aos ae i'¿-
na pr las grandes masas de 
oblación centro europea, su 
'nación en los países de ra-
?Iancá ha llegado a scr̂  con 
?tada rapidez, «ibjeto dé un 
ercio mternacÍG'naí de ímpor 
sa extraórdihariá-, y su cultí 
píi>iet!i dv preocupación prc-
ntt! en 1 dos los . países, 
•' ^>i:i f ana plantel Icgumi; 
. b it anual, de tallos 
:I ; ; ÓO metros, análog; 
Mue no son de enra 
iaí vigorosas, 
J 1 ! -e la soja es una v? " 
^ de 2.50 a seis centí-
; >s de ancha, que conti.-
: . : ;>:l c^tro granos. Estos 
-9f>t variable: amarillo 
. ' verde, negro o Ú -
r roi"ma es más o mê -
: o redondeada y de 4 a 
; ar0s d,e diámetro, pa 
-̂ sus granos a íqs guí-
\ a ios de algunas vartV 
c-e judias de fornn 
Una mezcla 
logramos de 
cal. de 18 a a 
a 150 de CÍOJ 
ün^ hectárea c 
ía que, en gen 
lizada. 
La siembra 
líneas o a vok 
ma «s preferil 
de obtener gr 
en los terreno 
pues dispuesta 
posible dar b 
puede 
hacerse t 
>a primera f( 
uando se tra» 
y en geners 
clirms .secc 
la siembra, 
s de bina 
todas 1. 
ínás acénti 
3, T^éfoao . l § 6 a . ~ ^ 0 . 
yn ntidosidades 
?gumínosas nr-
£ ¡ 1 p,a?1^ cu] 
iip.is remotos 
1 ^niaño y. for 
to y el color de su?' 
cotiliedones;" dífie-
Xirj iCO*or de dê  los frutos, h 
[uimica de los gra 
nayor ó menor pr? 
icrables variodade? 
logooía enseduit e 
itigao conocidas 
jr actualmente lar 
erogas d»> los F^t? 
las que algún tieir» 
ia se van obtenien-
la mejor época ck* 
en ane corríent" 
nbra el maíz, ju-
ptantas de verana 
> son de temer lar 
s, míos nó resistir 
inferiores a do 
ira tna y o^' ístor 
.̂ sobrf1 todo si vs 
humedad; por 
ícuentemente an" 
un peco retrasadas 
na para forraje, en climas de hu 
medad no escasa, o On regadío. 
E n general, KJS sólo recomendar 
ble la siembra en líneas. : 
L a separación entre las líneas 
debe,'variar según si cultive pa 
ra grazno o forraje, siendo ma-. 
yor en el primer caso. También 
sera mayor la separación en los 
cimas secos que en los húmedos, 
y cuando la variedad empleada 
sea de gran dcsarollo. En cada 
caso; al agricultor corresponde 
fijar por tanteos la separación 
óptima. En general, puede em-
pliearsc una separación que osci-
le entre 80 a 120 centímetros 
en Andalucía, en que las varie-
dades . recomen dables son de 
gran desarrollo; eñ las Hneas las 
plantas deben quedar de 20 a 
30 centímetros-entre sí. 
L a siembra debe: hacerse a po-
ca profundidad, de, cinco a seis, 
centímetros. La mayor parte de 
los fracasos habidos en el culti-
vo de la soja ha» sido por sem-
brar muy profundo, o emplear 
variedades no apropiadas al cli-
ma o hacer la siemlpra muy tem 
prana. 
Hecha ía siembra, se pasa un 
rodillo, y una vez nacidas las 
plantas, se las debe binar tres ve 
ees por lo menos: unos quince 
día,, después de la aparición de 
las hojas y las otras dos con un 
mes de intervalo. 
Cuando se ha de utilizar para 
forraje, conviene sembrarla con' 
maíz; bíeh mezclando ambas 
plantas en la misma línea, bten 
sembrándolas lén. lírieas alterna-
das. En wz (íe maáz se puede 
sorgo del Sudin. ••• • 
Las tierras cultivadas de soja 
quiedan en magníficas condicio-
nes pira sembrar a continuación 
cereales, siemore que havan sídc 
dadas a la soja repetidas labore; 
áe, bina con el cultivador. El 
utilizar sot^o azucarero o bien 
ahorrar éctas o no darlas, hace 
fracasar la cosecha v <fMa el te-
rreno en ma¡a'5 condiciones pa-
ra la siembra siguiente. 
I I 
ar fl UIA EN ITAL 
\ sor 
U S 
ciuia en Italia, acredita ei 
tíe MUBSOMIÜ. No se trata \m 
m-eut© ol©! aprovcc,iiaiiiii6iito 
-del país para evitar I&B rnipc 
Puede áfimiaicse qu-; 
Qn \m plaEi.es italiá | esti 
cieñe: 
€m • 
11 oa es la investigacióii. 
Italia tiene legiones de tóent-
eos, formados cóncienzudamente 
cuyos trabajos de investigacíón" 
dan por resultado la obtención 
de productos nuevos que sus ti tu 
•ytu a los de importacióa. Por : 
«jemplo, tienen ya un upo ex* 
tenso dedicado a te producción 
de goma sintética. Se trata de in 
(trodiicir el vidrio er 
de muchos metales, 
«sseína como eleraen 
ra la obtención de f i 
jos 3e Admiiitatraelón de las en 
tidades particulares. Las entida 
des deben utilisar loa créditos de 
la Banca, ¿ previo con 
del- Estado, ,y. sería inj 
actuase^ los mismos individuos 
de peticionarios y otorgantes de 
o que crearía si-
vilegio, que no 
lasvdoct?mas fas 
acertadas medi-, 
V) ha iui.jiit^iüg 
coiistituyenciüSv: 
inicial de un millón, elevado dês 
pués a 20 millones. 
La Compañía Cementos de 
Etiopía? Capital inicial 10 millo-
nes, elevado después a 20 millo 
nes.. 
La Compañía Italiana de Estu 
dios y crias zootécnicas en las 
Colonias. Creada con un millón 
de liras y elevado después a 15 
milloneSi 
La Compañía Caminos de Etio 
pía. Capital inicial un millón, ele 
âdo después a dies millones. 
La Compañía mra la industria' 
Por ilis se lia dlspaieato que 
la Itasti1© Villa del IMa Valen 
eia de Dos Jatagt, sea llamada 
en adelante con el ¡sombre d© 
feis'lérftx» do €'OYA_NZA 
ya el becho cp© ha llegado a' 
la madureK-, después do los aí'a 
nejsi do muclíos, de cuya« bue 
nas inteiicloaes ao dudamos. 
Para mayor difusión, nm 
preponemos .glesár tres aspec-
tos de tai ¡aoóntedmimto, que 
uir en totla la plenitud ^ ^ 
sión del üastMlo y demás 
rias do su pueble. 
írero COMO en buena p\tt^ 
litótói-ica no se acredita cu^ 
©j^rlimidad del atavismo ^ 
"Coyanzei" no está come- ' 
na. 










os de investiga 
eral de diroctri 
roblema autár-
cjuico, también . complejo y pro-
ducto de años de lucha incesante 
ti&s características generales de 
este plan son las siguientes: 
intensificación racional y am-
|>lnc.ión de superíicie para los 
liroáuctos de la tierra. 
Cor cesión de premios y sub° 
venciones c inStaiaciones nuevas. 
Faciiidádcs firmales, aJmmistra 
t]Ya3 y crediticias. ., 
Garantía para el consumo en 
el interior del país de productos 
c^yu aumento de producción es 
necesario (resinas Sintéticas, alit 
timsio), en substitución de meta-
les de importación. 
Revisión de tariiaa arancela-
rias y do tratados comerciales. 
Constitución ,de reservar para 1 
¿igunos productos,., hasta tener 
iioiuadas las instalaciones autár 
juicas totales o pare ¿des. 
Creación de entidades de co. 
operación para disciplinar empre 
âs cemprendidas en los planos 
lutárquicos. 
Valoración de algunos servi-
dos técnicos ministeriales que el, 
ie.ssrrollo de los planes product! 
r03 lógicamente requiera. 
Desarrollo de servicios cultu-
a les, escolares y cursos de pre-
íaraclon profesioaal para aumen 
ar los cuadi'os dirigentes, y f>o-
re todo del personal especializa 
o, tanto para la agricultura cd 
ao para la industria. 
Se deduce de lo anterior que 
j crganizrción de la autarquía 
e apoya fundamentalmente so 
re la preparación técnica y el 
>o del crédito. 
Lá palanca del crédito es fun-
imental. Sobre esta materia, la 
lansformación realizada en Ita 
a, y muy digna de tener en 
nenia, ha sido profunda. El eré 
ito 370 puede seguir siendo cotb 
grrado, como en las democra-
ias, de un grupo privilegiado. 
SI concepto del crédito es mu-
btQ más amplio y se cons: 
ino en efecto debe ser, 
> a disposición de la nación. 
Para lograr una eficaciá e.n es 




on vistas al- Im 
y sus activida-
k l Algodón de 
capital social de 
los millones de 
posteriormente 
?. Tiene por ob-
tivo al cultivo 
decreto de 7 de 
sé ha constituí 
del Algodón de 
son 25 millones 
ü, aportad i s la 




ion un. millón 
posteriormente 
npañía Italiana de Semi 
utos oieaginosos que se 
ó con 590,000 liras y se 
>pués a dos millones, 
npañía Etiópica psra la 
de la leehe y gus deri 
onstituido con un capí-
1 de 500,090 liras, am-
«pués a diez millones, 
npañía Etiópica para 
5n de carnes. Capital 
do después a 30 millones. 
La Compañía de pieles brutas 
de Etiopía. Con capital inicial de 
tres millonea, elevado después 
a 30 millones. 
La Compañía de esencias lefio 
sas de Etiopia. Capital inicial 
un millón, elevado a 20 millones. 
La Compañía Minera "C. O. M. 
I . No A." Capital inicial 20 mi-
llones, elevado a 50. 
La S. A. Compañía Nacional 
ie Empresas Eléctricas de Etio 
nía. Con capital inicial de dos mi 
ilones, elevado a 100 millones. 
El Consorcio para, suministros 
e instalaciones tele£;Táficas y te 
1efóniccs A. O. L Tiene por obje 
Co atender al suministro do ma; 
terial para las redes del Impe-
rio. 
La Compañía Flora Etiópica, 
Constituida en Milán y de la que 
forman parte 60 industrias quí. 
mico farmacéuticas. La Compa-
ñía de Explosivos de Etiopía y 
'a Compañía de Cervezas de Etio 
pía. 
Ante cuadro como el expuesto 
•ge comprende míe en la orcrani-
zación autárquica ha Jugado un 
papel importantísimo el crédito, 
palanca que también nosotros 
tendremos q^e manejar hábil- i 
mente en la po^t-merra. 
es» 
tatara, pedagogo en- su «asa y 
en 1® eaMe, pJmsne ¡aficionad© 
ía llevar a la práctica el "De-
jad qijté los maños se acerquen 
a ÜÍÍÍ..", suspirad© másIcOj 
ímem proassta y SIKS tavo 
encontoai' 
im deí;klMo paigdi?i de la í 
» le ¡aventam en 
m el 
0 0 0 
sabemos 






na, don Ivía 
t f i 
Los vehículos cuyos ocupan- dich< 
eos por no llevar su documenta tos ^ 
cien en re Îa no sean autoriza í íución. 
dos para entrar 'Gn Madrid, de 
beran reglar desde los contm 
dondo se les detenga,- a 
rio a u ^ Orden del Ejército del 
Centro, en b siguiente forma: 
Can-ctera de, Burgos: AJcoben 
ia Fnencarral, Tetñán Madrid 
Carctcra de La Coruña: 
T a n e ^ d e ¿afabanchel: cruce, nara t ^ a r las carrerera 
de salida de Madnd. • 
E l personal civil, para pode' 
alir de Madrid, deberá preser 
Uar salvoconductos expedí Jo^ 
oor el Primer Cuerpo de Ejercí 
ro, cuvo Cartel General radica 
sil Madrid en el Pasco de la Cas 
3 1 - Según nc 
rites de Siria,, pul 
prensa turca, el : 
jpular antifrancés 
idquiere por mon 
;er de v 
icrta de Tolado. 
Carretera de Toledo: Puente 
M T 
itera Víadüd: Carretera de Valencia 
a Madrid. 
Para la entrada en Madrid se 
exigirá por las fuerzas cncarga-
dfas del control, la documenta 
cíón siguiente: 
El persoñal militar deberá ir 
orovisto de tarjetas o autoriza-
ciones necesarias, que serán fa-
cilitadas por la Scción del Esc. 
do . Mayor de Valladolíd. 
E l personal civil deberá ir prc 
0 
tellana, núm. 43. 
París, 31.-





•I Estado a quie: 
función inspecto 
10'pueden los fui 
e pertenecer a o: 
.enentciî s ser coi 




Los mercados de todas las ciu 
dades importantes está» cerra 
JosA desde hace 16 días En Da-
masco, especialmente, la revuel-
ta tiene graves caracteres. En íos 
caminos se han levantado barri-
adas, originándose sangrientos 
'ncuentros entre soldados y mr 
aifestantes.. La tropas hacen uso 
le_ las ametralladoras. En ios 
últimos encuentros hubo 25 
muertos y numerosos heridos. 
Las comunicaciones entre Da-
masco y otros centros, han que 
lado interrumpidas. La pobla-
ipif continúa demandando la tk 
tjficación del tratado franco-si-
rio de reconocimiento di su in-
Se ha sabido que 
han decidido for-
mo y han empeza-
fin a hacer expro-
Rivak v Bsalbek. 
dcoemieiici». 
^ % cosas 
í̂ volidad andar 
Mee de t íd^gy 
so mtreíviB a lo« 
slgiaiaotra l\ 
a de m motivo 
«na. 
a lo primer©, cp} 
zsovwk ye, EO 
í una regenc-
a gran boa 
ie seĝ Hdo, tí 
¡polítícti 
:1a, Coyanti.! 
ea serio; To wmd 
• ^ao ya íaHerto, 
Seonés p. Gilberto 
I vim m osmarad» 
íMa Líijea de lumf 
tima'*. 
gastluo' ém m logo 
P do "Cojmm" pa-
h éhka.. Sm compo 
s citarlas, íodc w 
fetico so adúmab» 
>s .a ía Oinñeú áe i 
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